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FUGA ILI BIJEG?
3DYDR3DYOLĀLþ
1
1DVORYLNQMLçHYQLKGMHODRELĀQRQHJRYRUHPQRJRRQMLKRYXVDGUçDMX
$WRVHRGQMLKLQHRĀHNXMHMHURQRåWRþHVWDMDWLQDNRULFDPDNQMLJHL]DELUH
VHQDRVRELWQDĀLQLSRRVRELWLPNULWHULMLPD-HGQRPQDVORYLPD]DGDþXGD
QDQDMRSþHQLWLMLQDĀLQLQIRUPLUDRĀHPXMHRWSULOLNHXWHNVWXULMHĀPovratak 
Filipa LatinoviczaGRNVHGUXJLSXWQDVWRMLGDRQEXGHHIHNWDQVDPSRVHEL
ELOR]ERJVYRMHJD]YXNRYQRJDVSHNWDBanket u BlitviELORRSHW]DWRåWR
GMHOXMHSRPDOR]DJRQHWQRNa rubu pameti1DVORYL0DULQNRYLþHYLKGMHOD
SUHSR]QDWOMLYLVXSRMHGQRMVYRMRMVSHFLÀĀQRVWLRQLXYLMHNVWRMHXQHNDNYRM
VLPEROLĀQRMYH]LVDVDGUçDMHPWHNVWDSDĀDNXQHNLPVOXĀDMHYLPDVDçLPOMX
LQMHJRYWHPHOMQLVPLVDR7DNRMHXQDVORYXURPDQDKiklopVDGUçDQVLPERO
QDNRMHPXGREURMPMHULSRĀLYD]QDĀHQMVNDNRQVWUXNFLMDGMHODGRN MHX
QDVORYX=DMHGQLĀNHNXSNHVDçHWFLMHOL MHGDQLURQLĀQLRGQRVSUHPDçLYRWX
LSULSRYLMHGDQMX8QDVORYXSULĀH3RQLçHQMH6RNUDWD LVND]DQ MHVXþXWQR
LURQLĀDQ VWDY SUHPD GLOHPDPD QDåLK SURYLQFLMVNLK LQWHOHNWXDODFD GRN
MHXQDVORYXZagrljajaPHWDIRULĀNLXREOLĀHQRSLåĀHYRPLåOMHQMHRRGQRVX
NQMLçHYQRVWLL]ELOMH
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=DWRĀLWDWHOMNRML LPDQHNRJD LVNXVWYD VSULMDåQMLP0DULQNRYLþHYLP
WHNVWRYLPDLQHVYMHVQRRĀHNXMHGDþHVHQHNDWDNYDUHODFLMDL]PHāXQDVORYD
L VDGUçDMD SRMDYLWL L RQGD NDG MH ULMHĀ R SRVOMHGQMHP SLåĀHYX URPDQX
REMDYOMHQRPXĀDVXNDG MH0DULQNRYLþXSUDYRSXQLRRVDPGHVHWX1 ,GR
LVWDWRRĀHNLYDQMHQHELYDL]QHYMHUHQRWRþHVHUHFLSLMHQWXREMDVQLWLYHþ
QDNRQSUYRJDĀLWDQMDXYLGMHWþHRQGDQDVORYQXVLQWDJPX WUHEDVKYDWLWL
VLPEROLĀQRSULĀHPXWDMVLPERO²LWRþHVPMHVWDELWLMDVQR²LPDYLåHVWUXNR
]QDĀHQMH1HNDRGWLK]QDĀHQMDSLVDFMHRWNULRXWHNVWXGMHODQDVDPRP
QMHJRYXNUDMXMHUnever moreSRVOMHGQMHMHåWRVHNDçHXURPDQXLWRX]
YLåHVWUXNRSRQDYOMDQMH=ELYDVHWRXĀDVXVPUWLJODYQRJDMXQDNDSDWDNR
SRVWDMHMDVQRGDMHGQRRG]QDĀHQMDQDVORYDVWRMLXYH]LVWLPWUHQXWNRP
NDGQHWNRXPUHRQGDWR]QDĀLGDVHYLåHQLNDGDQHþHYUDWLWLQDRYDMVYLMHW
SDMHnikad vi!e]DSUDYRLVWR]QDĀQLFD]DVPUW$NRVHSDNWDULMHĀQDåODX
QDVORYXNQMLJHPRUDORMHWRELWL]DWRåWRVHçHOMHORQDJODVLWLNDNRSRMDP
VPUWL²LOLRGQRVDSUHPDQMRM²SURçLPDFLMHOLURPDQ$WRQLMHQHYDçQR
L WR L]GYDUD]ORJD3RQDMSULMH LXGUXJLPNQMLçHYQLPWHNVWRYLPDMXQDFL
XPLUXSDVYHMHGQRWLWHNVWRYLQHELYDMXQD]YDQLSRWUHQXWNXQMLKRYHVPUWL
$RQGDX0DULQNRYLþHYXVHGMHOXQHJRYRULPQRJRL]UDYQRRVPUWLSD]DWR
WDMQDVORYNDRGDXSR]RUDYDNDNRMHRQMRMULMHĀLRQGDNDGVHWRQDSUYL
SRJOHGQHYLGLNDNRMHJRYRURVPUWLVNULYHQLXJRYRUXROMXEDYLSROLWLFL
LGUXJLPWHPDPDDRVRELWRXKXPRUX
$OL LVWR MH WROLNRYDçQD L RNROQRVW GD0DULQNRYLþQDVORYQX IRUPX
ODFLMXQLMHVDPVWYRULRQHJRMXMHSRVXGLRL]MHGQRJDGUXJRJYUORSR]QDWRJ
NQMLçHYQRJWHNVWDQDLPHL]3RHRYHSMHVPHGavran2QGMHMHNDRåWRVH
]QDGHULMHĀRWRPHNDNROLUVNRPHVXEMHNWXQRþXGROD]LXVREXFUQDSWLFDGD
ELJD²SRQDYOMDMXþLVWDOQRLVWXQDXĀHQXULMHĀ²SRGVMHWLODGDQLNDGDYLåHQHþH
YLGMHWLVYRMXGUDJXMHUMHRYDYHþQHNRYULMHPHPUWYD7DNR0DULQNRYLþGDMH
VYRPHQDVORYXGYD]QDĀHQMDNRMDVXPHāXVRERPGRQHNOHLSURWXUMHĀQD
1  3UYRL]GDQMHURPDQDL]DåORMHX=DJUHEXGRNVHRYGMHVOXçLPL]GDQMHP
L]DWRMHGUXJDNQMLJD6DEUDQLKGMHOD5DQND0DULQNRYLþD
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8MHGQXUXNXRQVXJHULUDNDNRQDVORYQDVLQWDJPDLPDXORJXQHNHYUVWH
PHPHQWDLWR]ORNREQRJDLHIHNWQRJEDåNDRLX3RHRYRMSMHVPLDXMHGQR
QDJODåDYD]QDĀHQMVNLNRQWLQXLWHWL]PHāXQDVORYDLWHNVWDXWRPVPLVOXåWR
XWHNVWXLPDPQRJROLWHUDUQLKUHPLQLVFHQFLMDSDMHSULURGQRGDVHMHGQDRG
QMLKQDāHLXQDVORYX8SUDYRWXSRĀLQMHGUXJRVXSURWQR]QDĀHQMHXVSRVWDY
OMDVHLVYRMHYUVQDGLVWDQFLMDXRGQRVXQD3RHDLXRGQRVXQDOLWHUDUQRVW
XRSþHNDRGDVHNDçHNDNRSUDYDVPUWEDåLQLMHQDOLNURPDQWLĀQRMSULĀL
7RMHSDNXVNODGXVQDĀLQRPQDNRML0DULQNRYLþLLQDĀHUDELOLWHUDUQH
DOX]LMHXVYRMLPGMHOLPDXMHGQXLKUXNXDÀUPLUDDXGUXJXLURQL]LUD27R
VHRELĀQR]ELYDWDNRåWRMXQDNWXPDĀLYODVWLWLSRORçDMLYODVWLWRGMHORYDQMH
X]SRPRþQHNH OLWHUDUQHXVSRUHGEHDRQGDVHSRND]XMHNDNRRQ²]ERJ
RNROQRVWLLOL]ERJYODVWLWLKRVRELQD²QLNDNRQHPRçHGRVHJQXWLVYRMOLWHUDUQL
X]RU1DMEROMLMHSULPMHU]DWRGUDPDAlbatrosJGMH&LSULMDQ7DPEXUOLQDF
XVSRUHāXMHVHEHVSWLFRPL]%DXGHODLUHRYHSMHVPH²NRMDMHQHVSUHWQDQD
]HPOMLDYHOLĀDQVWYHQDXYLVLQDPD²DRQGDSRVWDMHMDVQRGDVH7DPEXUOLQDF
QLXNDNYHYLVLQHQLMHNDGDUX]GLþL8SUL]LYDQMX OLWHUDUQLKX]RUDXYLMHN
GDNOH LPD L ]UQR LURQLMH SD JD ]DWR WUHED RĀHNLYDWL L X QDVORYX URPDQD
Never more
7DLURQLMDQLMHQLNDGXVPMHUHQDQDNQMLçHYQLSUHGORçDNVNRMLPVHXV
SRVWDYOMDLQWHUWHNVWXDOQDYH]DQHJRUHGRYLWRQDMXQDNHRNRMLPD0DULQNRYLþ
SLåHDRQGDQHULMHWNRLQDSLVFDVDPRJD7DNRVHPLVOLPGRJRGLORLRYGMH
DNRXXSRWUHELSR]QDWRJDQDVORYDLPDSRGVPLMHKDRQVHQHRGQRVLQLQD
3RHDQLQDQMHJRYXSMHVPXQHJRSULMHQD0DWHD%DUWROD6YLOLþDDRQGDLQD
QMHJRYDDXWRUD'RLVWDVYMHVWDQYODVWLWHYLVRNHGREL0DULQNRYLþMHSLVDR
RYDMURPDQ]QDMXþLGDPXMHRQSRVOMHGQMLLGDQLNDGDYLåHQHþHQDSLVDWL
QLMHGDQGUXJL1DWRMHXRVWDORPYLåHNUDWQRLXSR]RULRVYRMLPL]MDYDPD
XGREDL]ODVNDNQMLJHGDNDNRRSHWX LURQLĀQRPNRQWHNVWX WH MH WDNRL
L]UDYQR SULGDR QDVORYX VYRJD URPDQD MRå MHGQR ]QDĀHQMH WDM QDVORY QH
2  2WRPHYRVRELWRXNQMLJDPD0RUDQHÿDOH9ROMD]DULMHĀ=DJUHEL
Oko Kiklopa=DJUHEDRQGDLX]ERUQLNXKomparativna povijest hrvatske 
NQMLçHYQRVWL9,(XURSVNLRE]RUL0DULQNRYLþHYDRSXVD6SOLW

RGQRVLVHVDPRQDRQRRĀHPXVHXNQML]LSULSRYLMHGDQHJRVHRGQRVLLQD
SULSRYLMHGDQMHVDPR=DDXWRUDMH WRQHNDYUVWD ODEXāHJDSMHYDNDNRVH
RELĀQR]RYHRQRåWRVHL]JRYDUDQDNUDMXçLYRWD/DEXGMHSDNELMHODSWLFD
D0DULQNRYLþ VYRM ODEXāL SMHY QDVORYOMDYD JODVDQMHP FUQH SWLFH WR MHVW
JDYUDQDNRMLMHMRåNWRPHLOLWHUDUQDNRQVWUXNFLMDMHGQRJDGDYQRJSMHVQLND
$XLVWRYULMHPHWDMVHQDVORYSRWLSX²SRĀLQMHQLFLGDGRQRVLOLWHUDUQX
UHPLQLVFHQFLMX²YH]XMH]DGUXJH0DULQNRYLþHYHQDVORYHLWDNRXSR]RUDYD
QDFMHOLQXRSXVD
'DNDNR ]DFLMHOR EL VHPRJOR SURQDþL MRå SRQHNR ]QDĀHQMH QDVORYD
SRVOMHGQMHJ0DULQNRYLþHYDURPDQDDOLPLVOLPGDMHLRYROLNRGRYROMQRGD
ELVHYLGMHORNDNRMHWDMQDVORYL]DEUDQ]DWRGDQDVLPEROLĀDQQDĀLQSRUXĀL
RĀHPXMHXNQML]L]DSUDYRULMHĀLXMHGQRGDSRVWDQH²]ERJWHPHWDIRULĀNH
YH]H²QHUD]GYRMQLPGLMHORP]QDĀHQMVNRJDVXVWDYDWHNVWD2YRSRVOMHGQMH
RVRELWRMHYDçQR]ERJWRJDåWRQDVORYQHVWRMLVDPQHJRLPDLSRGQDVORY
7DMSRGQDVORYJODVLroman fugaÿLQMHQLFXGDSRGQDVORYSRVWRMLLĀLQMHQLFX
GDJODVLXSUDYRWDNRNDNRJODVLWUHEDPLVOLPVKYDWLWLYUORR]ELOMQR-HU
QMLPHVHSRUXĀXMHQDMPDQMHGYRMH
3UYRGDMHLSRGQDVORYGLR]QDĀHQMVNRJVXVWDYDWHNVWDEDåNDRåWRMHWR
LQDVORY7UHEDGDNOHLQMHJDREMDVQLWLXSLWDWLVHåWRRQ]QDĀLRGDNOHGROD]L
LNDNDYSRVDRWUHEDGDREDYLEDåNDRåWRMHWRELRVOXĀDMLVL]UD]RPnever 
more'UXJRSRGQDVORYPRçHELWLVDPRGRSXQDQDVORYXVDVYUKRPGDJD
REMDVQLLOLNRULJLUDXWRPVPLVOXRQGDSRGQDVORYRWNULYDGDQLRQRåWRVPR
]DSD]LOLRVLQWDJPLnever moreQLNDNRQHPRçHELWLVYHQHJRGDXQMH]LQD
]QDĀHQMDWUHEDXNOMXĀLWLLSRGDWDNGDVHRQDRGQRVLQDQHåWRåWRMHroman 
fuga5DGLVH]DSUDYRRQHNRMYUVWL]QDĀHQMVNRJDWURNXWDQDMHGQRPYUKX
QDOD]LVHWHNVWGMHODQDGUXJRPHVHQDOD]LQDVORYNever moreDQDWUHþHP
SRGQDVORYroman fuga9UKRYLWURNXWDGMHOXMXMHGDQQDGUXJLXWRPVPLVOX
åWRQDVORYRSLVXMHWHNVWDWHNVWSRWYUāXMHQDVORYDLVWRMHLVSRGQDVORYRP
-RåWRĀQLMHSRGQDVORYVHQDRNRRGQRVLSULMHVYHJDSUHPDQDVORYX²MHUX]
QMHJDVWRMLLQMHJDVSHFLÀFLUD²D]DSUDYRRSLVXMHLWHNVW1DVORYNDRåWR
VPRYLGMHOLJRYRULSULMHVYHJDR]QDĀHQMX WHNVWDNQMLJHRGQRVQRRQMH

JRYLP VLPEROLĀNLPSRWHQFLMDOLPD SRGQDVORY QDVXSURW WRPH GDMH QHNX
YUVWXXSXWH]DĀLWDQMH MHURQQDMSULMHSRMDåQMDYDGDMHULMHĀRURPDQXD
SRWRPVXJHULUDLNDNRMHURPDQJUDāHQLOLEDUNDNRJDWUHEDĀLWDWLMHUVH
RQWXSRYH]XMHVIXJRP$WRGDNDNRRWYDUDFLMHOLQL]]DQLPOMLYLKSLWDQMD
SULMHVYHJD]DWRåWRWXQLMHULMHĀRQHNDNYRMXKRGDQRMçDQURYVNRMRGUHGQLFL
QHJRMH0DULQNRYLþR]QDNXroman fugaSULGMHQXRVYRPHGMHOXKRWHþLWLPH
QHåWRRVRELWRSRUXĀLWL=DWRELLRYDMSRNXåDMLQWHUSUHWDFLMHURPDQDWUHEDOR
]DSRĀHWLRGSRGQDVORYD
2
7YUGQMDGDVHUDGLRromanuNRMLMHXMHGQRLfuga²DXSUDYRWRVHNDçH
XSRGQDVORYX²PRçHVHVKYDWLWLQDGYDQDĀLQDGRVORYQRLQHGRVORYQR$NR
WXWYUGQMXVKYDWLPRGRVORYQRRQGDþHVHRGUHGQLFDfugaRGQRVLWLQDIRUPX
GMHOD]QDĀLWþHWRGDMHURPDQXVWURMHQRQDNRNDNRVHLQDĀHNRPSRQLUDIXJD
WRMHVWSRSUDYLOLPDNRMDSURSLVXMXNDNRVHSRVWXSDVPRWLYLPDVDPRåWRWR
RYGMHQHþHELWLJOD]EHQLPRWLYLQHJROLWHUDUQL$NRSDNSRGQDVORYVKYDWLPR
QHGRVORYQRRQGDþHVHRQRGQRVLWLQDQHåWRåWRVHWLĀHVDGUçDMDURPDQD
QMLPHþHVHGDNOHVSHFLÀFLUDWLQHNLDVSHNWVPLVODRQHFMHOLQH]ELYDQMDNRMX
GRQRVLIDEXODD WDMSDNPRçHELWL L]YHGHQL]HWLPRORJLMHULMHĀL fugaåWR
]QDĀLbijegDRELMHJXMHXSULĀLGRLVWDXPQRJRPHULMHĀ.RMHELRGGYD
WXPDĀHQMDELORWRĀQLMH"
3URPRWULPRQDMSULMHSUYXPRJXþQRVWRQXSUHPDNRMRMVHVSHFLÀNDFLMD
fugaRGQRVLQDIRUPXURPDQD$NRVHRGOXĀLPR]DWDNYRUMHåHQMHSRVWDW
þHQHåWRMDVQLMDXORJDSRGQDVORYDDSRVWDWþHMDVQLMLLUD]OR]L]ERJNRMLK
MHRQXRSþHVWDYOMHQ3RND]DWþHVHWDGDNDNRMHQMHJRYDXORJDGDREMDVQL
²SDĀDNXQHNRPVPLVOXLGDRSUDYGD²QHRELĀDQQDĀLQQDNRMLMHIDEXOD
XVWURMHQD7RXVWURMVWYRIDEXOH²NRMHVDVWDMDOLåWDOLWHUDUQHWHKQRORJLMHQLMH

EHVSULMHNRUQR²ELWþHWDGDREUD]ORçHQRĀLQMHQLFRPGDURPDQçHOLVYRMLP
REOLNRPQDOLNRYDWLQDJOD]EHQXIXJX
-HUDNRWXQMHJRYXQDPMHUXQHPDPRXYLGX²NDRåWRQDPRQD]DFLMHOR
QHELSDODQDXPGDQHPDSRGQDVORYD²QDĀLQQDNRML MHSULĀD LVSULĀDQD
PRçHQDPVHXĀLQLWLSRPDORODEDYLPDSRQHJGMHĀDNLQHXVSMHåQLP-HU
ĀLWDWHOMODNR]DSDçDGDXIDEXOLSRVWRMHRGUHāHQLUDVFMHSLDQDMYHþLPHāX
QMLPDVYDNDNRMHRQDMNRMLGLMHOLVHJPHQWUDGQMHXNRMHPMHULMHĀR%DUWRORYX
SXWRYDQMXRGVHJPHQWDXNRMHPMHULMHĀRQMHJRYXERUDYNXQDRWRNX
1DSUYLKVHGYMHVWRWLQMDNVWUDQLFDURPDQDQDLPHJODYQLMXQDNQDOD]LX
YODNXJGMHPXVHQHGRJDāDQLåWDQHRELĀQRRVLPåWRGLMHOLNXSHVDVWDQR
YLWLP0DUNRP²NRMHJDRQXVHELQD]LYD%H]XKRY²QHVUHWQLPĀRYMHNRP
NRMLNDRELYåL MXJRVODYHQVNLçDQGDUEMHçLX'DOPDFLMXGDELVHXNORQLR
RGPD]GLLGDELVHNDNRVHSRVOLMHSRND]XMHVWDYLRQDUDVSRODJDQMHQRYLP
JRVSRGDULPD3XWXMXþLWDNR%DUWROQHåWRPDORUD]JRYDUDVWLP0DUNRPD
PQRJRVHYLåHSULVMHþDRQRJDåWRPXVH²VYHGRWRJDELMHJD²GRJDāDORX=D
JUHEX7DVMHþDQMDWHNXRGWUHQXWNDNDGVHXNXþXQDMHGQRPRG]DJUHEDĀNLK
EUHçXOMDND²JGMH%DUWRONDRSRGVWDQDUçLYL]DMHGQRVSULMDWHOMHP/RQJRP
²GRVHOLRELWHOMNRMDVHVDVWRMLRGPDMNHGYLMHNþHULLVLQDQDVWDYOMDMXVH
NUDWNRP%DURWRORYRPURPDQFRPV,WRPMHGQRPRGGMHYRMDNDD]DYUåDYDMX
VHXWUHQXWNXNDG,WLQEUDW0DWHRELYDXKLþHQLREMHåHQGRNRQDVDPDELYD
XELMHQDLWR]DWRåWRMHWUDçLODGDMRMYUDWHEUDWDNDNRELJDSRNRSDOD7LPVH
ĀLQRP,WDLGHQWLÀFLUDV$QWLJRQRP]DNRMXQLMHQL]QDODGRNMRMQLMH%DUWRO
RQMRMJRYRULR8WLMHNXSXWRYDQMD%DUWROL]JXELçDQGDUDL]YLGDRYDMELYD
XKLþHQDPDOR]DWLPVWLçHX6SOLWSDSRWRPLQDURGQLRWRN
2QGMHVH²QDRWSULOLNHVWRWLQXVWUDQLFD²RGYLMDVDVYLPGUXNĀLMDSULĀD
%DUWROQDRWRNX]DWMHĀH/RQJDNRMLVHQDVWRMLL]YXþLL]SRYLMHVQRJDåNULSFD
JOXPHþLOXGRVWDOLVHYH]HL]PHāXGYRMLFHSULMDWHOMDVYHYLåHWDQMH%DUWRO
VHQDVWDQMXMHXW]YÿHåNRMYLOLNDNRQHELELRQDRNXRNXSDWRUXDOLLSDN
GROD]LXGRGLUVD]DJRQHWQLP0DþRPNRMLMHQDRNRVOXJDWRJDRNXSDWRUDD
]DSUDYRLOHJDODF%DUWROWDNRāHURWNULYDGDPXLMHLRWDFDQJDçLUDQXSRNUHWX
RWSRUDDOLVDP²GMHORPLĀQRLSRRĀHYRMçHOML²QDVWRMLRVWDWLSRVWUDQL,SDN
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WRPXQHXVSLMHYDMHUJDQDNUDMX0DþDSRNXåDYDEURGRPRGYHVWLXSDUWL
]DQH2SLUXþLVHWRPH%DUWROSDGQHXPRUHLXWRSLVHVNULYLYåLSUHWKRGQR
L0DþLQXVPUW
3ULWRPHGUXJLGLR²DNRVWYDULX]PHPRVWURJRIDEXODUQR²QHSURLVWMHĀH
L]SUYRJDDRQRåWRVHGRJDāDORXSUYRPHGLMHOXNDRGDXGUXJRPHSRVWDMH
WHNGDOHNRVMHþDQMH8SUYRPGLMHOXLPDOLVPRGRMDPGDMHQDMYDçQLMDLOL
OMXEDYQDSULĀDLOLSULĀDRNRPXQLVWLĀNLPLOHJDOFLPD8GUXJRPGLMHOX,WD
ELYD JRWRYR ]DERUDYOMHQD /RQJR SDGD X VMHQX D NRPXQLVWLĀNL LOHJDOFL
SRVWDMX]DJRQHWQLLQHRGUHāHQLWDNRGD%DUWROQH]QDåWRELRQMLPDPLVOLR
1DWUHQXWNHVHĀLQLNDRGDMHULMHĀRGYLMHSRVYH]DVHEQHL]DRNUXçHQHSULĀH
RGNRMLKMHGQDJRYRULRMHGQRMWHPLDGUXJDRGUXJRMSDMHXQMLPDUD]OLĀLWD
LDWPRVIHUDLJODYQLOLNRYLDXGREURMPMHULLQDĀLQSULSRYLMHGDQMD
,VWRþH WDNRPQRJLĀLWDWHOMSRVWDYLWL VHELSLWDQMH]DåWR MHXRSþHELOR
SRWUHEQRGDVHSUYLGLRSULSRYLMHGDRQDNRNDNRMHLVSULSRYMHāHQ]DåWRVH
%DUWROXYODNXSULVMHþDSURåORVWLGRNEMHçLL]=DJUHEDX'DOPDFLMXNDGVHWD
VMHþDQMDLRQDNRNUHþXXJODYQRPNURQRORåNLSDMHELORODNRPRJXþHLVSULĀDWL
QDMSULMHRQRåWRVH]ELORX=DJUHEX²JGMHYULMHPHSULĀHWUDMHPMHVHFLPD²
SRWRPL]YLMHVWLWLRSXWRYDQMXLSULVSLMHþXX6SOLWLQD9LVWHWDNRGRELWLMDVQX
LSUHJOHGQXIDEXOX&LOMRĀLWRQLMHELRGDVHSULNDçXSVLKRORåNLPHKDQL]PL
VMHþDQMDDQLMHWDMFLOMELRQLIDEXODUQHQDUDYLMHUGYLMHOLQLMH²SXWRYDQMHL
SULVMHþDQMH²QDNUDMXVHQHXMHGLQHQHJRRVWDQXUD]GYRMHQH=DåWRMHGDNOH
SLVDFL]DEUDRXSUDYRWXPHWRGX"
0LVOLPGDRGJRYRUWUHEDWUDçLWLXSUDYRXSRGQDVORYXRNRMHPXRYGMHL
MHVWULMHĀ0DULQNRYLþSULSRYLMHGDWDNRNDNRSULSRYLMHGDMHGQRVWDYQR]DWRGD
ELQMHJRYRL]ODJDQMHELORQDOLNQDIXJX1HWNRELGRGXåHPRJDRSULPLMHWLWLGD
MHIXJDSRGHÀQLFLMLYLåHJODVQDNRPSR]LFLMDDXURPDQXNever moreQLSRåWR
QHPDYLåHJODVRYDVYHSULSRYLMHGDWHPHOMQLSULSRYMHGDĀGRNMHIRNDOL]DWRU
VDP%DUWROSDLPDPRXYLGXQMHJRYHPLVOLL]QDPRVDPRRQRåWRLRQ]QD
0DULQNRYLþPHāXWLPQLMHL]IXJHSUHX]HRYLåHJODVQRVWQHJRRGQRVPHāX
JODVRYLPDLOLWRĀQLMHPHāXPRWLYLPD)XJDQDLPHLPDGYDJODYQDGLMHOD
QDMSULMHGROD]LWHPHOMQDJOD]EHQDPLVDRNRMXRQGDSRQDYOMDGUXJLJODVX
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GUXNĀLMHPWRQDOLWHWX3RWRPGROD]LGUXJLGLRXNRMHPVHQHNHRGPX]LĀNLK
LGHMDL]SUYRJDGLMHODUD]YLMDMXLUD]UDāXMXXUD]OLĀLWLPWRQDOLWHWLPD 
$XSUDYRVHRWRPHUDGLLXURPDQXNever more2QGMHVXSXWRYDQMHL
VMHþDQMHWDGYDJODYQDJODVDåWRVHSUHSOHþXLPHāXVREQRVHGRSXQMXMXSUL
ĀHPXVHJODVRYLVPMHQMXMXMHGQRPSRQDĀHOXVOLĀQRVWLGUXJLSXWSRQDĀHOX
NRQWUDVWD MHGQRP WHNXSDUDOHOQRDGUXJL VHSXWPHāXVREQRXGDOMDYDMX
1LMHYDOMGDVOXĀDMQRQLWRåWRVHURPDQRWYDUDJOD]EHQLPPRWLYRPQDLPH
]DSDçDQMHPVOLĀQRVWLL]PHāXULWPDçHOMH]QLĀNLKNRWDĀDLOMXGVNLKULMHĀLNRMH
VHVODçXXQHNDNYHUHĀHQLFH7DMVHPRWLYSRVOLMHYLåHNUDWQRSRQDYOMDWDNR
GDĀLWDWHOMLQHKRWLFHXRĀDYDQHNXJOD]EHQXUHODFLMXL]PHāXGYDWHPHOMQD
IDEXODUQDWLMHNDRQRJDåWRVH]ELYDXYODNXLRQRJDåWRVH]ELYDORX=DJUHEX
PMHVHFLPD SULMH WRJD 3UL WRPH MH ]DJUHEDĀNR ]ELYDQMH UDVWHJQXWR NUR]
GXJRYULMHPHDRQRQDSXWRYDQMX]ELMHQRMHXMHGQXQRþåWRPRçGDçHOL
SRGVMHWLWLQDRGQRVWHPHLRGJRYRUDXIXJL8VYDNRPVOXĀDMXYMHUXMHP
NDNRMHLQWHQFLMDGDVHRGQRVL]PHāXGYLMXVDGUçDMQLKOLQLMDUD]XPLMHNDR
RGQRVL]PHāXGYDJOD]EHQDPRWLYDSULĀHPXMHQMLKRYRSUHSOHWDQMHPDQMH
LOLYLåHSUHJOHGQRLSUDYLOQR
  2YDNRJODVL HQFLNORSHGLMVNDGHÀQLFLMD IXJH ª3ROLIRQLPX] REOLN NRP
SRQLUDQSUHPDQDĀHOLPDNRQWUDSXQNWDX WHKQLFL LPLWDFLMHRGUHāHQD VH WHPDSR
XVWDOMHQLPSUDYLOLPD LPLWLUD LSURYRGLNUR] VYHJODVRYH GLRQLFH «D VDVWRML
VHRGWULGLMHODSUYHSURYHGEHLOLHNVSR]LFLMHGUXJHSURYHGEHLWUHþHSURYHGEHLOL
W]YVWUHWWH8HNVSR]LFLMLVHMDYOMDQDMSULMHXMHGQRMGLRQLFLWHPDODWGX[L]UD]LWD
NDUDNWHUDNRMDVDGUçLXVHEL MH]JUXUD]YRMDNDG MH WHPDGRYUåHQDSUHX]LPD MH
GUXJL JODV NDR RGJRYRU ODW FRPHV L WR UHGRYLWR X WRQDOLWHWX GRPLQDQWH GRN
SUYLL]YRGLQRYXVSRUHGQXPLVDRNRMDNRQWUDSXQNWLVWLĀNLGRSXQMXMHRGJRYRU«
.DGMHWHPDRGQRGJRYRUSURYHGHQNUR]VYHJODVRYH]DYUåDYDHNVSR]LFLMD1D
SULMHOD]XXGUXJLGLRIXJHRELĀQRMHGXOMLPHāXVWDYDNGLYHUWLPHQWRXNRMHPVH
SRMDYOMXMXQRYLNRQWUDSXQNWLĀNLPRWLYLLQDSXåWDRVQRYQLWRQDOLWHW'UXJDSURYHGED
JUDāHQDMHQDLPLWDFLMDPDIUDJPHQDWDWHPHRGJRYRUDLVSRUHGQLKPRWLYDNRMLVX
VHMDYOMDOLXHNVSR]LFLMLLOLXPHāXVWDYNXDOLVHVDGDMDYOMDMXXGUXJLPWRQDOLWHWLPD
«)VH]DYUåDYDåLURNRPNDGHQFRP©2SþDHQFLNORSHGLMD-/=VY)RJ,Z
=DJUHE

2ĀHPXJRYRUHWLPRWLYLMDVQRMHQDSUYLSRJOHGWRMHRGQRVL]PHāX
SRMHGLQFD L RUJDQL]LUDQLK GUXåWYHQLK VQDJD -Rå WRĀQLMH WR MH QDVWRMDQMH
WRJDSRMHGLQFD²NRMHMH]DMHGQLĀNR%DUWROXL/RQJX²GDQHEXGHXYXĀHQ
XVXNREHGDQHXSDGQHX]XSĀDQLNHSRYLMHVWLQHJRGDRVWDQHWRåWRMHVW
WRMHVWLQGLYLGXXPNRMLPLVOLLSRVWXSDVORERGQR3ULWRPHMHMDVDQNRQWUDVW
²GDVHQHNDçHNRQWUDSXQNW²L]PHāX%DUWRORYDL0DUNRYDRGQRVDSUHPD
WLPSLWDQMLPDGRNVH%DUWROçHOLSURåXOMDWLNUR]SRYLMHVW0DUNR%H]XKRY
RGQMHQDMSULMHVWUDGDYDDRQGDMHQDVWRMLLVNRULVWLWL]DVYRMHFLOMHYH,VWL
WDMWHPHOMQLPRWLYRQGDVHSRQDYOMD²XGUXJRPRNROQRVWLPDLXGUXNĀLMLP
SRMDYQLPREOLFLPD²LXGUXJRPGLMHOXURPDQDNRMLVH]ELYDQD%DUWRORYX
URGQRPRWRNX,RQGMH%DUWROL/RQJRQDVWRMHRVWDWLQHXYXĀHQLXGUXåWYHQD
]ELYDQMD DOL VHSRND]XMHGDQLMHGQDPHWRGDQHYRGLGRXVSMHKD/RQJR
JOXPL OXāDNDDOL LSDNGRVSLMHYDX]DWYRUGRNVH%DUWRO VNULYDDOL LSDN
ELYDXSOHWHQXSROLWLĀNXNRQVSLUDFLMX7DNRVHSRVWLçHRQRåWRMH]DIXJXL
XJOD]ELNDUDNWHULVWLĀQRJOD]EHQDPLVDRL]SUYRJDVWDYNDGRELYDRVRELWX
UD]UDGXL]DRNUXçHQMHXGUXJRPH
3ULVWDQHPROLQDSRPLVDRGD0DULQNRYLþHYURPDQWLPVYRMLPGYDPD
WHPHOMQLP GLMHORYLPD VOLMHGL IRUPX IXJH ODNR þHPR RWNULWL GD X QMHPX
SRVWRML L VUHGLåQML GLRNRML MH ]D IXJXNDUDNWHULVWLĀDQ WDM VWDYDN]RYH VH
GLYHUWLPHQWRLSUHGVWDYOMDQHNXYUVWXRGPRUDQDNRQåWRVH]DYUåLSUYLGLRL
SULMHQHJRåWR]DSRĀQHGUXJL8URPDQXWDMGLRSUHSR]QDMHPRXRQRPHåWR
VH]ELYDX6SOLWXLSRWRPQDEURGXMHUWR]ELYDQMHLPDĀDNLQHNXVNHUFR]QX
QRWXRQGMHVH%DUWROXQHGRJRGLQLåWDYDçQRMHURQQDMSULMHQDVWRMLULMHåLWL
SUREOHPNRMLMHQDVWDRWDNRåWRJDMHXWXQHOXNUR]UD]ELMHQSUR]RU]DVXOD
ĀDāDSDMHVDYJDUDYDRVLPWRJDVXVUHþH3ULPDULMXVDPODGLþDVNRMLPMH
VWDQRYDRX=DJUHEXWHVQMLPYRGLUD]JRYRUSURçHWQHNRPYUVWRPFUQRJD
KXPRUD3RWRPQDEURGXþDNXODVDVWDULPEDĀYDURP'XJRPDVXVUHþHSUYL
SXWL0DþXLWRMHRQGDXYRGXRQRåWRþHVH]ELYDWLX]DYUåQLFLSULĀH,]OD]L
GDNOHGDMHREOLNIXJHXSRWSXQRVWL]DGRYROMHQNROLNRMHWRXNQMLçHYQRVWL
PRJXþHDWR]QDĀLGDJDLXUD]XPLMHYDQMXWHNVWDYDOMDX]HWLXRE]LU

3LWDQMHMHVDPR]DåWRVH0DULQNRYLþRGOXĀLRQDWDNDYSRVWXSDNäWR
MHWLPHNDQLRSRVWLþLLNDNYDMH]QDĀHQMDSULGDYDRWDNYRMNRPSR]LFLML"7R
VHSLWDQMHSRVWDYOMDWLPQHRGORçQLMHåWRDXWRUZagrljaja i GlorijeXVYRMLP
WHNVWRYLPDLQDĀHQLMHSRND]LYDRGDPXJOD]EDPQRJR]QDĀL2JOD]ELRQ
QLMHSLVDRXVYRMLPQHÀNFLRQDOQLPWHNVWRYLPDDXÀNFLRQDOQLPDRQDQH
GROD]LĀHVWRQLNDRPRWLYDQLNDRIRUPDOQLSUHGORçDNÿDNVHQLXKiklopu
XNRMHPLPDGRLVWDPQRJRUHPLQLVFHQFLMDQDUD]QDSRGUXĀMDXPMHWQLĀNRJD
VWYDUDODåWYDJOD]EDQHSRMDYOMXMHNDRYDçQDWHPDLOLVHEDUHPRQMRMQH
JRYRUL L]UDYQR.DNR MH RQGD GRåOR GR WRJD GD X SRVOMHGQMHP URPDQX
PX]LĀNDNRPSRQHQWDSRVWDQHRGMHGQRPWROLNRYDçQD"
1D WRSLWDQMHELWþHPRJXþHRGJRYRULWL LVWRPRQGDNDGVHSURPRWUL
L GUXJRPRJXþH WXPDĀHQMHSRGQDVORYDRQRNRMHRGUHGQLFXroman fuga 
X]LPDNDRPHWDIRULĀQXSDMHGDNOHSULSLVXMHSULMHVYHJDVDGUçDMXURPDQD
7LPHVHVDGDWUHEDSR]DEDYLWL

1HWUHEDVDVYLPLVNOMXĀLWLPRJXþQRVWGDSRGQDVORYroman fugaLPDX
VHELLRGUHāHQXLURQLĀQXQRWX0DULQNRYLþQDLPHVLOQRYROLLJUHULMHĀLPD²R
ĀHPXMHXSUDYRXURPDQXNever moreGDRRELOMHGRND]D²SDMH]DWRYMHUR
MDWQRGDMHQHåWRVOLĀQRXSLWDQMXLRYGMH0RJXþHMH]DWRGDSRGQDVORYQH
LVND]XMHQDPMHUXURPDQDGDIRUPRPSRGVMHWLQDMHGDQJOD]EHQLçDQUQHJR
WHNXSR]RUDYDQDWRGDfuga]QDĀLbijegSDELRQGDRGDWOHVOLMHGLORGDMH
Never moreURPDQRELMHJXLOLĀDNURPDQELMHJ$NRMHSDNWDNRRQGDVH
SRVWDYOMDSLWDQMHRGĀHJDVHWX]DSUDYREMHçLRGĀHJDEMHçLMXQDNURPDQD
LRGĀHJDEMHçLURPDQVDP
1DSUYLGLRSLWDQMDQHåWRMHODNåHRGJRYRULWL*ODYQLOLNURPDQD0DWHR
%DUWRO6YLOLþQDOD]LVHXELMHJXĀDNXGYDVPLVOD3UYLRGQMLKQHåWRMHYLG
OMLYLMLRQMHSUDNWLĀDQLGRQHNHPMHUHVDPRUD]XPOMLY%DUWROQDLPHEMHçLRG

RQRJDåWRELJDPRJORVQDþLX=DJUHEX$PRJORELJDVQDþLWRGDQDYODVWLWRM
NRçLRVMHWLSRVOMHGLFHSROLWLĀNRJDVWDQMDNRMHMHXSUDYRQDVWXSLOR3RĀHRMH
UDW=DJUHEMHQDMSULMHRNXSLUDQDRQGDMHXQMHPXVYRMXYODVWXVSRVWDYLOD
1'+SDEL%DUWRONDRPODGĀRYMHNPRJDRGRþLSRGXGDUPRELOL]DFLMHWH
QDSRNRQGRVSMHWLQDIURQWXLSRJLQXWL8GUXJXUXNXXQMHJRYRMSURåORVWL
LPDVWYDULNRMHELPXQRYDYODVWPRJODX]HWL]D]ORELRMHEOL]DN/RQJX
NRMLMHSDNELREOL]DN-RUMXD-RUMRMHRSHWSURQRQVLUDQLNRPXQLVWLĀNLNRQ
VSLUDWRU'DSDĀH-RUMRMHXMHGQRMSULOLFLĀDNLVSDYDRX%DUWRORYRMVRELD
WRXVXVMHGVWYX²JGMHLPDLSROLFLMVNLKGRXåQLND²QLMHSURåORQH]DSDçHQR
=D%DUWRODMHWDNRSLWDQMH]GUDYRJDUD]XPDGDVHVNORQLL]JUDGDXNRMHP
ELPRJDRQDVWUDGDWLLWRGDVHVNORQLX]DYLĀDMJGMHPX²EDUPXVHWDNR
ĀLQLQDSRĀHWNX²QLNDNYDYHþDRSDVQRVWQHSULMHWL
$OL%DUWROQHEMHçLVDPRL]SUDNWLĀQLKUD]ORJDQHJRLL]QDĀHOQLKX
QHNRPVPLVOXRQEMHçLRG]ELOMH²RGVDPHQDUDYLWH]ELOMH²NRMDPXMH
SRVWDODQHSRGQRåOMLYD*ODYQDMHSDNRVRELQDWH]ELOMHGYRMDNRVWRGQRVQR
UD]OLNDL]PHāXSULYLGDLLVWLQHLVSRGQDRNREH]D]OHQLKSRMDYDNULMXVHRSDV
QRVWLLSULMHWQMH]DNRMHVHSRND]XMHGDĀDNPRJXRGOXĀLWLLRĀRYMHNRYRM
VXGELQL8WRPVPLVOXRQGDQLMHQLPDORĀXGQRåWRMHFLMHOL]DJUHEDĀNLVHJ
PHQWUDGQMH²XVSUNRVVYRMRMGRPLQDQWQROLUVNRMOMXEDYQRMQRWL²SURçHW
DWPRVIHURP NRQVSLUDFLMH%DUWRO QDLPH NDR GD MH RNUXçHQ OMXGLPD NRML
UDGH]DQHNDNYHRUJDQL]DFLMHD WHRUJDQL]DFLMHRSHW LPDMXSUHWHQ]LMXGD
SUHVXāXMXRçLYRWXLVPUWL7XMHSRQDMSULMH-RUMRNDR]DJRQHWQDLSRPDOR
PLWVND RVRED NRMD MHGYD GD LPD OMXGVNH NDUDNWHULVWLNH L YLåH MH SHUVR
QLÀNDFLMDSRYLMHVQHVLOHNRMDVHVXSURWVWDYOMDDNWXDOQRPVWDQMX$OLWRQLMH
VYHLPODGL0DWHR²%DUWRORYLPHQMDND,WLQEUDW²WDNRāHUMHSULSDGQLN
LVWRJDSROLWLĀNRJSRG]HPOMDSDþH]DWRXĀDVXNDGUDWXQDåLPVWUDQDPD
]DSRĀQHRQPHāXSUYLPDL]JXELWLJODYX/RQJRVGUXJHVWUDQHXVYRPH
OXWDQMXSRNUĀPDPDELYDXYXĀHQXPUHçXSROLFLMVNLKGRXåQLNDNRMLWRERçH
VQMLPLJUDMXNDUWH3DNDRGDMRåQLVYHWRQLMHGRVWDWXMHLVXVMHGD)LQND
NRMRMSRODRELWHOMLUDGLXSROLFLMLDLRQDVDPDSRND]XMHQHNDNYHåSLMXQVNH
VSRVREQRVWLLOLEDUHPVNORQRVWLDXVYDNRPMHVOXĀDMXQDWSURVMHĀQRGREUR

LQIRUPLUDQD8RVWDORPLVDPD%DUWRORYDL/RQJRYDJD]GDULFDNDRGDVH
SRPDOREDYLRWNXFDYDQMHP1LMH]DWRQLNDNYRĀXGRåWR%DUWROLPDRVMHþDMGD
MHRNUXçHQçELULPDLMRåYLåHGDMHXSDRXVYLMHWXNRMHPXMHSUDYDSULURGD
VWYDULELWQRGUXNĀLMDRGQMLKRYDSULYLGDLXNRMHPXOMXGVNLĀLQLSURL]YRGH
VDVYLPGUXNĀLMHXĀLQNHRGRQLKNRMHELĀRYMHNSRLVNXVWYXPRJDRRĀHNLYDWL
7RYULMHGLĀDNL]D%DUWRORYHYODVWLWHĀLQHMHURQXWRPSRJOHGXGRçLYLMHGQR
JRUNRLVNXVWYRQHXNRM,WLLVSULĀDSULĀXR$QWLJRQLNRMDMHçHOMHODSRNRSDWL
EUDWDD,WDRQGDX]ELOMLSRQDYOMD$QWLJRQLQXVXGELQXSDLVDPD]DJODYLåWR
%DUWRODWMHUDGDVHSLWDELOL,WDRVWDODçLYDGDMRMRQVOXĀDMQRQLMHLVSULĀDR
WXSULĀX.DGGDNOH%DUWROEMHçLRQGDMHWR]DWRåWRVHçHOLGRNRSDWLQHNRJD
UD]XPOMLYLMHJLOLEDUMHGQRVWDYQLMHJVYLMHWD
,URQLMDVHGDNDNRVDVWRMLXWRPHåWRJDLX]DYLĀDMXGRĀHNXMHPDQMH
YLåH LVWD VLWXDFLMD , RQGMH VH SRND]XMH GD SRVWRML ELWQD UD]OLND L]PHāX
SULYLGDL LVWLQHSDVHĀDN%DUWRORYRVMHþDMNDNRMHXSDRX]ELYDQMHNRMH
QHUD]XPLMHRQGMHLLQWHQ]LYLUD-HUVYLRNRQMHJDĀLQHQHåWRåWRSULYLGQR
QH ĀLQH L MHVX QHåWR åWR SULYLGQR QLVX 6LPERO MH WRJD VWDQMD ]DJRQHWQL
0DþDNRMLMHXMHGQXUXNXSULåLSHWOMDWDOLMDQVNLKRNXSDWRUVNLKYODVWLDV
GUXJHVWUDQHUDGL]DSRNUHWRWSRUDLXQMHPXMHMHGDQRGQDMYDçQLMLKOMXGL
,VWRVHSRND]XMHL]DFLMHOLQL]GUXJLKOLNRYDRWNULYDVHGDMHRUJDQL]LUDQL
EH]D]OHQL²LVXSLMDQL²PDHVWUR$QWRQLQGDMHRUJDQL]LUDQLQDSRODVHQLOQL
EDĀYDU'XJDSDĀDNLVDP%DUWRORYRWDF5XGLRGNRMHJDWRVLQĀLQLVH
QLNDNRQLMHRĀHNLYDR,VWRMHWDNRMHGQDRGGYLMXçHQDåWRVH]DEDYOMDMXV
WDOLMDQVNLPRÀFLULPD-RUMRYDVHVWUD$QLFDGRNVHQDRNRVOXĀDMQDSXFQMDYDL]
SLåWROMDSULOLNRPQHNRJGRPMHQNDSRND]XMHNDRWHVWNRMLPVH%DUWRODçHOMHOR
LVNXåDWL8NUDWNRDNRMHçHOLRSREMHþLL]YLåH]QDĀQRJLQHUD]XPOMLYRJVYLMHWD
XQHNLMDVQLMLLEROML%DUWROXWRQLMHXVSMHORQHJRMHLQDFLOMXQDåDRRQRRG
ĀHJDMHEMHçDRXGUXJRPGLMHOXIXJHSRQDYOMDMXVHPRWLYLL]SUYRJD
)XJD²X]QDĀHQMXbijegaLX]QDĀHQMXPX]LĀNHIRUPH²WDNRSRVWDMH
QDFUW%DUWRORYHVXGELQH)XJD MH]DPND L]NRMH VHQHPRçHSREMHþL MHU
LVWLVHPRWLYLVWDOQRYUDþDMX6YHåWR%DUWROSRNXåDYDSUHWYDUDVHXIXJX
1HPDIXJHL]IXJH

1RDNR MH UD]PMHUQR MDVQRRGĀHJDEMHçL%DUWROPDQMH MHRĀLWRRG
ĀHJDEMHçLURPDQ-HURQMHR]QDĀHQNDRroman fugaD WRXGRVORYQRP
WXPDĀHQMX]QDĀLroman bijeg2GĀHJDGDNOHEMHçL0DULQNRYLþHYRGMHOR"
8]LPDMXþLXRE]LUDXWRURYXVNORQRVWSUHPDYLåH]QDĀQRVWL²NRMDJDWMHUD
GDVYDNXWYUGQMXRGPDKGRYHGHXSLWDQMHLOLEDURVMHQĀLVXPQMRP²PRJOR
ELVHUHþLGDR]QDNDroman fugaRQGDNDGVHRGQRVLQDVDPRGMHORLPDWUL
PRJXþD]QDĀHQMD
3UYRULMHĀMHRELMHJXL]RQRJDYUHPHQDXNRMHPVHURPDQSLåHLĀLWD
2ĀLWR0DULQNRYLþMHVYMHVWDQGDMHGREDXNRMHPSLåHVYRMURPDQ²DWR
VXGHYHGHVHWHJRGLQH;;VWROMHþD²YUOREXUQRGDMHUDWQRLGDELPRçGD
]DKWLMHYDORGDEXGHRSLVDQRSDGDVH]DWRVPMHåWDQMHUDGQMHXMHGQRGUXJR
GRED²XGDOMHQRSHGHVHWDNJRGLQD²PRçHVKYDWLWLNDRELMHJ'DNDNRRQVH
]DWRSUHPMHåWDQMHRGOXĀXMHX]SUHWSRVWDYNXGDWDNDYSRVWXSDNLPDVPLVOD
MHUVHODNRPRJXQDþLDQDORJLMHL]PHāXGYLMHSRYLMHVQHVLWXDFLMHEXGXþLGD
LXGHYHGHVHWLPJRGLQDPD;;VWROMHþD]DFLMHORSRVWRMHOMXGLNRMLçHOHRVWDWL
QHXYXĀHQLX]ELYDQMDELORL]QDĀHODELORRSHWL]VWUDKDNRMLMH²NDRåWRVH
]QD²YUORĀHVWPRWLY0DULQNRYLþHYLKSUR]QLKWHNVWRYD%LMHJMHGDNOHLWX
]DVQRYDQQDSUHWSRVWDYFLGDELMHJD]DSUDYRQHPRçHELWLQHPRçHJDELWL
]DSLVFDNDRåWRJDQHPDQL]DQMHJRYHOLNRYH
8WRPMHVPLVOXRQGDURPDQNever moreLELMHJRGGRVORYQRVWL1HVDPR
]DWRåWRQMHJRYDSULĀDJRYRUHþLRMHGQRPGDYQRPUDWXXQHNRPVPLVOX
JRYRULLRRYRPHVDGDåQMHPQHJRMRåYLåH]DWRåWRVHMDVQRSRND]XMHGDX
WDNYLPSRYLMHVQLPVLWXDFLMDPDQLåWDQLMHMHGQR]QDĀQRSDQLVXMHGQR]QDĀQH
QL VWUDQHXSROLWLĀNRPVXNREX=DWRQLMH MHGQR]QDĀQRQLSULSRYLMHGDQMH
SD MH WR UD]ORJ åWRDXWRU WDNRPQRJRSDçQMHSRVYHþXMHQDRNRQHYDçQLP
VLWQLFDPDGRNQHNHELWQHSRGDWNHRVWDYOMDQDSRODSUHåXþHQLPD7RGROD]L
RGDWOHåWRQLåWDQLMHRQDNYRNDNRL]JOHGDDMRåYLåHRGDWOHåWRVHRYHOLNLP
VWYDULPDEROMHJRYRULNDGVHJRYRULQHGRVORYQR=DWRVHX0DULQNRYLþHYX
WHNVWXQLULMHĀLL]UDYQRQHNDçHRRGQRVXSRMHGLQFDSUHPDYHOLNLPSROLWLĀNLP
]ELYDQMLPDDOLMHWRQDQHGRVORYQRPSODQXLWHNDNRMDVQR

=ERJWRJDMHURPDQLELMHJRGVPUWL2QMHWR]DVYRMHJDDXWRUDNRMLVH
YHþQDOD]LXYLVRNLPJRGLQDPDSDMHVWYDUDQMHQRYRJDWHNVWD]DQMHJDYH]D
VYHþSRVWRMHþLPGLMHORYLPDYODVWLWRJDRSXVDSDRQGDLVPRWLYRPELMHJD
NRMLVHRQGMHĀHVWRMDYOMD3RQHåWRSDWHWLĀQRUHĀHQRGRNĀRYMHNEMHçLGRWOH
MHçLYDGRNRELMHJXSLåHGRWOHMHSLVDF'DELVHGRåORGRWDNYHNRQVWD
WDFLMHWUHEDORMHGXJRçLYMHWLLGXJRSLVDWLLWRXSUDYRQDRQDMQDĀLQQDNRML
MHWRĀLQLR5DQNR0DULQNRYLþ

6DG VHPRçH ]DNOMXĀLWL GYD ĀODQD VLQWDJPH roman fuga ]DSUDYR
SURWXUMHĀHMHGDQGUXJRPH$OLQHVDPR]DWRåWRMHGDQWYUGLNDNRMHRQRåWR
VOLMHGLJOD]EHQRGMHORGRNGUXJLWYUGLGDMHNQMLçHYQRQHJRMRåYLåH]DWR
åWRVYDNLRGQMLKDXWRPDWVNLSRGUD]XPLMHYDYODVWLWXVXSURWQRVW3ULWRPH
RGUHGQLFDromanQLMHSUREOHPDWLĀQDGRNRGUHGQLFDfugaMHVWLXSUDYR]ERJ
QMHLQDVWDMHYLåH]QDĀQRVW
$NRNDçHPRGDVHR]QDNDfugaRGQRVLQDIRUPXGMHODRQGDWXR]QDNX
VKYDþDPRGRVORYQRMHUSUHWSRVWDYOMDPRGDMHURPDQNRPSRQLUDQRQDNR
NDNRVHLQDĀHNRPSRQLUDMXIXJHGDNOHX]VSHFLÀĀDQRGQRVPHāXPRWLYLPD
$OL WRGRVORYQR VKYDþDQMH]DSUDYRQHPRçHELWLGRVORYQR MHGQRVWDYQR
]DWRåWRURPDQQHPRçHELWLIXJDRQVHQHVDVWRMLRGWRQRYDQHJRRGULMHĀL
NQMLçHYQL VXPRWLYLQHåWRGUXJRQHJRJOD]EHQLPRWLYLSDSUHPD WRPH L
URPDQPRçHELWL IXJD VDPRXPHWDIRULĀNRP VPLVOX8GUXJX UXNX DNR
NDçHPRGDVHULMHĀfugaRGQRVLQDVDGUçDMWHNVWD]DWRåWRVHXQMHPXJRYRUL
RELMHJXRQGDWXULMHĀUD]XPLMHYDPRPHWDIRULĀNLLWR]DWRåWRVHWXQHPLVOL
QDJOD]EHQXIRUPXQHJRVHPLVOLQDHWLPRORåNR]QDĀHQMHQD]LYDWHIRUPH
DELMHJVHXKUYDWVNRPMH]LNXPRçHQD]YDWLIXJRPVDPRXQHNLPRVRELWLP
RNROQRVWLPD6GUXJHPHāXWLPVWUDQHXWHNVWXGRLVWDMHVWULMHĀRELMHJXSD

WDNRRGUHGQLFDfugaLPDLVYRMGRVORYQLVPLVDRNRMLSRGUD]XPLMHYDGDVH
LPHJOD]EHQHIRUPHWXUDELXQMH]LQXHWLPRORåNRP]QDĀHQMX
8NUDWNR X SLWDQMX MH GYR]QDĀQRVW L WR QDPMHUQD GYR]QDĀQRVW
0DULQNRYLþMHSUHPDWRPHWLPSRGQDVORYRPKWLRQHåWRRVRELWRUHþL3LWDQMH
MHVDPRåWRMHWR8VWDQRYLOLVPRYHþGDSRGQDVORYQLSRåWRQLMHSRVORYQL
çDQURYVNLRSLVNDUDNWHUDWHNVWDNRMLVOLMHGLSDXWRPVPLVOXQLMHQLXSXWD
]DĀLWDQMHNDRåWRELELRNDGELJODVLRQDSULPMHUpikarski romanLOLodgojni 
roman$OLĀLQMHQLFDGDSRGQDVORYQLMHXSXWD]DĀLWDQMH WHNVWDQH]QDĀL
GDQLMHLXSXWD]DQMHJRYRUD]XPLMHYDQMHRQQHNDNRXSXþXMHQDRQRåWR
URPDQXVYRPHQHGRVORYQRPVORMX]QDĀLLOLQDRQRåWR]QDĀLSRVWXSDNX]
SRPRþNRMHJDMHURPDQNDRNQMLçHYQRGMHORQDĀLQMHQ.DNRELVHWDSRUXND
PRJODGHåLIULUDWL"
3ULSRNXåDMXGDQDWRSLWDQMHRGJRYRULPRPRJORELQDPRGQHNHSRPRþL
ELWL]DSDçDQMHGDWRQLMHMHGLQLSRGQDVORYNRMLVHMDYOMDX0DULQNRYLþHYLP
GMHOLPD2EUDWQR SDçOMLYLML SRJOHG RWNULYD GD LPD YLåH QMHJRYLK YDçQLK
WHNVWRYDNRMLQRVHQHNLSRGQDVORYRGRQLKNRMLJDQHQRVH3RJOHGDMPR
GDNOHWHSRGQDVORYHSDVHXSLWDMPRRĀHPXRQLVYMHGRĀH3ULWRPHMHPRçGD
GREUR]DSD]LWLGDVHSRGQDVORYQHMDYOMDXKiklopuDQHPDJD²EDUHPX
QDĀHOX²QLQD]ELUNDPDSULSRYLMHVWL8GUDPVNLPMHGMHOLPDPHāXWLPQHND
SRGQDVORYQDQD]QDNDJRWRYRREYH]QD
,GRLVWDYHþAlbatros²SUYD0DULQNRYLþHYDL]YHGHQDGUDPDL]NDVQLK
WULGHVHWLKJRGLQD²QRVLSRGQDVORY*URWHVNDXWULĀLQDÿLWDWHOMþHODNR]D
SD]LWLGDVHWXQHUDGLRRELĀQRMçDQURYVNRMR]QDFLNDNYDVHSRQHNDGVWDYOMD
LQDND]DOLåQHSODNDWHGDELVHSXEOLND]QDODRULMHQWLUDWLQHJRGDMHWDR]QDND
LVSXQMHQDRGUHāHQLPGRGDWQLP]QDĀHQMHP.RPDGGRLVWDQLMHJURWHVNDQL
SRVYRMLPIRUPDOQLPQLSRVDGUçDMQLPRVRELQDPDQHJRMHQDSURWLYQRU
8QDĀHOX]DWRåWRVHNDRSRGQDVORY²LOLEDUNDRXSXWD]DĀLWDQMH²PRçH
WXPDĀLWLQDSRPHQDQDNUDMX]ELUNHProzeJGMHVHWHNVWRYLRNXSOMHQLXNQML]LND
UDNWHUL]LUDMXNDRfragmentiSULĀHPXELWLIUDJPHQWLWUHEDOLELWLPDWHULMDO]DQHNL
EXGXþLURPDQProzeVXL]DåOHX=DJUHEX
8VSQSUXSULMHVSRPHQXWRMNQML]LProze

PDOQDNRQYHU]DFLMVNDGUDPDQDQDMEROMHPWUDJX0LURVODYD.UOHçHLGUXJLK
DXWRUDGRNRMLKMH0DULQNRYLþGUçDR2]QDNDgroteska]DSUDYRMHDXWRURYD
RFMHQDUDGQMHLOLMRåWRĀQLMHRFMHQDNDUDNWHUDLPLVOLMXQDNDXWRMUDGQML
MHUQMLKRYLQDSRULGDEXGXYDçQLLX]YLåHQLGMHOXMXJURWHVNQRæDQURYVND
VHRGUHGQLFDGDNOHUD]LOD]LVNDUDNWHURPWHNVWD
,VWRMHLXVOMHGHþHPYDçQRP0DULQNRYLþHYXGUDPVNRPGMHOXQDLPH
XGloriji2QDMHSRGQDVORYOMHQDNDR0LUDNXOXåHVWVOLND67XMHUDVNRUDN
L]PHāXçDQURYVNHR]QDNHLSUDYHQDUDYLWHNVWDMRåRĀLWLML0LUDNXOMHQDLPH
VUHGQMRYMHNRYQLND]DOLåQLçDQUXNRMHPVHSULND]XMXçLYRWLVYHWDFDGRNMH
0DULQNRYLþHYDGUDPDPRGHUQD ]ELYD VHX VXYUHPHQRPVYLMHWX LXQMRM
QLNDNYLKVYHWDFDQHPD-HGLQDGRGLUQDWRĀNDVSUDYLPPLUDNXORPVDVWRML
VHXWRPHåWRVHLXGlorijiUDVSUDYOMDRUHOLJLR]QLPSLWDQMLPD
3RVOLMHVHWRQDVWDYOMDLGDOMH7DNRMHGUDPDPoliteia ili inspektorove 
spletkeSRGQDVORYOMHQDNDRvodvilj7SUHPGDWXQHPDQLWUDJDYRGYLOMVNRM
ODNRþLNDRQLSUREOHPDWLFLNRMDMH]DYRGYLOMNDUDNWHULVWLĀQDEUDĀQLWURNXWL
RELWHOMVNL çLYRW JUDāDQVNRJD VYLMHWD2QR åWRPoliteia LPD RG YRGYLOMD
WRMHWHNMHGDQSRPDORVSRUHGQLPRWLYQDLPHĀLQMHQLFDGDVHQHNLMXQDFL
SRYUHPHQRVNULYDMXXRUPDUX6YHMHGUXJRR]ELOMQRUD]PDWUDQMHRQDUDYL
SROLWLNHLSROLFLMH
1DSRNRQGUDPDPustinjaSRGQDVORYOMHQDMHNDRsotija6RWLMDMHSDNWLS
ND]DOLåQRJDWHNVWDNDNDYVHQMHJRYDRX)UDQFXVNRMX;9L;9,VWROMHþX
SLVDQMHXVWLKRYLPDLXVUHGLåWXLPDOLNOXāDNDDNDUDNWHUL]LUDMXJDLLJUH
ULMHĀL L UD]QH YUVWH QHVSRUD]XPD8SUDYR MH RYR SRVOMHGQMH MHGLQR åWR
PustinjaLPDRGVRWLMHDLQDĀHVHXQMRMJRYRULRJOXPLLRRGQRVXSULYLGD
L]ELOMHDĀLQLVHWRXSUR]LGRNVHUDGQMDVPMHåWDXVXYUHPHQLVYLMHW
8 VYLP WLP VOXĀDMHYLPD SRGQDVORY ² NRML REYH]QR GRQRVL QHNDNYX
çDQURYVNXR]QDNX²GUDPDWLĀQRRGXGDUDRGSUDYHQDUDYLNRPDGD2QRåWR
MHELORYLGOMLYRYHþNRGAlbatrosaSRQDYOMDVHLSRVOLMHSRGQDVORY]DSUDYR
6  8VSQSUXSUYRP]DJUHEDĀNRPL]GDQMXL]
7  8NQML]LTri drame=DJUHE
7LVNDQDX0DULQNRYLþHYLP6DEUDQLPGMHOLPD=DJUHE

NDUDNWHUL]LUDMXQDNHLUDGQMXDOLWRĀLQLLURQLĀQR3UHWSRVWDYNDMHQDLPHGD
WLWHNVWRYL]DSUDYRQLVXJURWHVNHPLUDNXOLYRGYLOMLLVRWLMHQHJRGDQHNLP
VYRMLPDVSHNWLPD²DRVRELWRNDUDNWHURPVYRMLK MXQDND²QD WHçDQURYH
SRPDOR QDOLNXMX7R SDN L]LVNXMH RG ĀLWDWHOMD GD QD RVRELW QDĀLQ VKYDWL
UDGQMXNRMDVHSUHGQMLPSULND]XMHRQMHPRUDX]HWLNDRGDMH]ELOMVNDDOL
XWRMVYRMRM]ELOMVNRVWLQDOLNQDJURWHVNXYRGYLOMVRWLMXLOLPLUDNXO7DNR
0DULQNRYLþLURQLMRPXĀYUåþXMHVWDWXVYODVWLWLKWHNVWRYDRQSRGQDVORYRP
]DVYRMHMXQDNHWYUGLGDVXQDOLNQDMXQDNHL]NQMLçHYQRVWLDOLXSUDYRWRLK
ĀLQLçLYRWQLPDMHUVDPRçLYLOLNRYLPRJXRSRQDåDWLOLWHUDWXUX$WRWDNRāHU
SRND]XMHGDVX0DULQNRYLþHYHGUDPHQDPLMHQMHQHSUYHQVWYHQRĀLWDQMX L
SRPQRMDQDOL]LMHUND]DOLåQRPJOHGDWHOMXWHSRGQDVORYQHIRUPXODFLMHQHþH
ELWLSUH]HQWQHGRNEXGHSUDWLRSUHGVWDYX7HIRUPXODFLMHXRVWDORPQHVOXçH
QLWRPHGDUHçLVHUXLJOXPFLPDSRNDçXNDNRNRPDGWUHEDSRVWDYLWL²NDR
JURWHVNXPLUDNXOLWG²QHJRLKWHNXSR]RUDYDMXGDSUHPDWHNVWXWUHEDGD
]DGUçHGLVWDQFLMXGDXYLGHNDNRVHWXçLYLOLNRYLSRQDåDMXQDQDĀLQNRML
MH NDUDNWHULVWLĀDQ ]D QHNH OLWHUDUQH IRUPH D WR RQGD VYMHGRĀL R QMLKRYX
NDUDNWHUX8NUDWNRSRGQDVORYUHGRYLWRSULGRGDMH]QDĀHQMXWHNVWDMRåMHGQX
GLPHQ]LMX
2VRELWRMHXWRPSRJOHGX]DQLPOMLYVOXĀDMURPDQD=DMHGQLĀNDNXSND
2QQDLPHLPDĀDNGYDSRGQDVORYD-HGDQMHäWRGDVHSULĀDDGUXJLAnti-
romanäWRVHWLĀHSUYRJDQMHJDMHQHåWRODNåHREMDVQLWL-HURGQRYLMHJD
YUHPHQD ]QDPR GD MH0DULQNRYLþ ELR X GYRMEL RNR QDVORYD WRJD VYRJ
WHNVWDSDMHXUHGQLNX=ODWNX&UQNRYLþX²NRMLMHREMDYLRWDMURPDQ
XELEOLRWHFL+LW²QXGLRĀDNGYDQDVORYD6YHWHQLWL i =DMHGQLĀNDNXSND
1DNUDMXVXVHXUHGQLNLSLVDFVORçLOLGDNDRQDVORYVWDYHRYRSRVOMHGQMH
8WRPHSUYRPL]GDQMXPHāXWLPURPDQQHPDQLNDNYDSRGQDVORYD7HNX
NDVQLMLPL]GDQMLPDSLVDFMHGRGDRVSRPHQXWHGYLMHVSHFLÀNDFLMH/DNRMH
PRJXþHGDVHSRGQDVORYäWRGDVHSULĀDSRMDYLR]DWRåWRVH0DULQNRYLþQDN
2WRPH&UQNRYLþSLåHXPHPRDUVNRP]DSLVXREMDYOMHQRPXĀDVRSLVXRe-
publika=DJUHE

QDGQRVMHWLRNRMLELELRLGHDODQQDVORY]DQMHJRYXNQMLJXMHUVHRSULĀDQMX
²RSULYLGQRMX]DOXGQRVWLSULĀDQMD²XQMHPXQDMYLåHLUDGL7DNRRQGDWDM
SRGQDVORYQHELELRSRGQDVORYQHJRDOWHUQDWLYQLQDVORYSUHPGDLRQ²NDRL
RVWDOLSRGQDVORYL²NRPHQWLUDWHNVWWYUGHþLNDNRMHSULSRYLMHGDQMHX]DOXGQR
DLSDNSUHWKRGLQHĀHPXåWRQHGYRMEHQRMHVWSULSRYLMHGDQMH1HåWRMHWHçHV
R]QDNRPantiroman6DVYLPMHRĀLWRGD0DULQNRYLþHYRGMHORQHSRĀLYDQD
RQLPSUHWSRVWDYNDPDQDNRMLPDSRĀLYDMXGUXJLWHNVWRYLNRMHLQDĀH]RYHPR
DQWLURPDQLPD QH UD]DUDMX VH WX WHPHOMQH URPDQHVNQH NRQYHQFLMH QHJR
URPDQ²SRVYHREUDWQR²LPDLOLNRYHLUDGQMXLWHPHOMQLLQWHUHVGDNOHVYH
RQRåWR L WUDGLFLRQDOQL URPDQL LPDMX$NRMHGDNOH=DMHGQLĀNDNXSNDSR
QHĀHPXDQWLURPDQRQGDMHRQDWRSRWRPHåWRVHSURWLYLURPDQXWRMHVW
GRYRGL X SLWDQMH WHPHOMQH SUHWSRVWDYNH VYDNRJD SULSRYLMHGDQMD WYUGHþL
NDNRRQRQHVOXçLQLĀHPX=DMHGQLĀNDNXSNDGDNOHQLMHDQWLURPDQSRWRPH
åWRELçHOMHODLQDXJXULUDWLQHNXQRYXYUVWXURPDQDQHJRSRWRPHåWRGRYRGL
XSLWDQMHURPDQNDRLQVWLWXFLMX-HGDQSRGQDVORYWDNRGRSXQMXMHGUXJLL
XMHGQRMHVQMLPXSURWXUMHĀMX
.DG WR ]QDPR ELW þH QDP ODNåH UDåĀODQLWL SLWDQMH SRGQDVORYDX UR
PDQXNever more.DNRMHGRåORGRWRJDGDVHXSRGQDVORYXQDāHQD]LY
MHGQHPX]LĀNHIRUPHåWRVHWLPHKWMHORUHþL"9MHUXMHPGDQDPSRGQDVORYL
0DULQNRYLþHYLKGUDPD²DRQGDL=DMHGQLĀNHNXSNH²MDVQRSRND]XMXSXW
8QMLPDSRGQDVORYL LPDMX²RVLPYHþVSRPHQXWLK² MRå LRYR]QDĀHQMH
SRQHNDGVHGRJDāDGDVHXçLYRWX]EXGHQHåWRåWRMHQDOLNQDRQRåWRLQDĀH
ELYD SULND]DQR X QHNLPNQMLçHYQLP LOL ND]DOLåQLP çDQURYLPD'D GDNOH
UDGQMDQDOLNXMHQDPLUDNXOLOLYRGYLOMDGDVHMXQDFL²VYMHVQRNDR7DPEXU
OLQDFLOLQHVYMHVQRNDR*ORULMD²SRQDåDMXSRSXWOLNRYDXWLPNQMLçHYQLPL
ND]DOLåQLPçDQURYLPD$NRVPRSDNWR]QDĀHQMHLVSUDYQRGHåLIULUDOLRQGD
WXVSR]QDMX ODNRPRçHPRSULPLMHQLWLQDSRGQDVORYURPDQDNever more
QMLPHVH]DSUDYRNDçHNDNRVHWXGRJRGLORGDUDGQMD²SRVYRPHNUHWDQMXL
SRVYRMRMQDUDYL²EXGHQDOLNQDRQRåWRMHLQDĀHWLSLĀQR]DMHGQXJOD]EHQX
IRUPXWRMHVW]DIXJX5D]OLNDXRGQRVXQDRQRåWRVH]ELYDXGUDPDPD
VDVWRMLVHSULMHVYHJDXRYRPHRQGMHMXQDFLVYRMLPSRQDåDQMHP²VYRMLP

RSVHVLMDPD SUHWHQ]LMDPD SRURFLPD² ĀLQH GD UDGQMD EXGH QDOLN QHNRP
NQMLçHYQRPçDQUXRYGMHSDN%DUWRO²]DMHGQRVRVWDOLPOLNRYLPD²ELYD
XORYOMHQXIRUPXIXJH%DUWRORYVHSUREOHPLVDVWRMLXWRPHåWRRQL]IXJH
² L] QMH]LQD SRQDYOMDQMD L L] RVXāHQRVWL QD QHSUHVWDQL ELMHJ ² SRNXåDYD
SREMHþLDOLPXWRQHXVSLMHYD
'DNDNRGUXJRMHSLWDQMHNROLNRMHWDVOLĀQRVWSORGVOXĀDMQRVWLDNROLNR
VHRSHWSUHWSRVWDYOMDGDL]DVYHJDVWRMLQHND]DNRQLWRVWLOLĀDNQHNDYLåD
VLOD2VREQRVDPVNORQLMLRQRPSUYRPRGJRYRUXLVWLQDMHVWGDMHEMHçDQMH
%DUWRORYDLVYDĀLMDVXGELQDDOLRQRåWRVHGRJRGLOR%DUWROX]DQLPOMLYRMH
XSUDYR SR WRPH åWR MH VOXĀDMQR SRVWDOR QDOLN IXJL 6OXĀDMQRVWLPHāXWLP
PQRJRJRYRUHR]DNRQLWRVWLPDSRNRMLPDVHVYLMHWNUHþH6OXĀDMQRVWLSD
PDNDUELOHLVDVYLPVLWQH]DSUDYRVXMHGLQRåWRXUD]XPLMHYDQMXWRJDVYL
MHWDLPDPRNDRRUXāH0DULQNRYLþNDRGDMHĀYUVWRXYMHUHQGDVWYDULVWRMH
XSUDYRWDNRWHVHMHGLQRWLPHPRçHREMDVQLWLRQROLNRQMHJRYRLQ]LVWLUDQMH
QDULPDPDLQDLJUDPDULMHĀLXWRPHURPDQX3RJUHåQRMHPLVOLWLGDMHVWDUL
SLVDFçHOLRSRND]DWLYODVWLWXYLUWXR]QRVWREUDWQRSRVYHPXVHYLGLGDRQ
YMHUXMHNDNRULMHĀLNRMHVHVOXĀDMQRQDāXVSRMHQHULPRPGDMXQHNRQRYR
WUHþH]QDĀHQMHQDGNRMLPVHYULMHGL]DPLVOLWLMHURQRQHåWRJRYRULRRQRPH
åWR MHXVWYDULPDELWQR=DWRX URPDQXVYL ULPXMX L ULPXMXVYHYLåHåWR
VH UDGQMDYLåH]DSOHþH VOXĀDMQH]YXNRYQHYH]HPHāX ULMHĀLPDRWNULYDMX
WDMQHYH]HPHāXVWYDULPDDXSUDYRMHWDMQRYLWRVWWLKYH]DRQRRĀHPXVH
QHSUHVWDQRJRYRULLVĀLPH%DUWROLPDQDMYLåHSUREOHPD
1LMHPRçGDQHYDçQRQLWRåWRMH0DULQNRYLþRYGMHSRVWXSLRGUXNĀLMH
QHJRGUXJGMH3ULMHMHWHNVWXSULGDYDRWHNQHSULPMHUHQXçDQURYVNXR]QDNX
mirakulsotijaLWLPHVWYDUDRQRYR]QDĀHQMH2YGMHPHāXWLPQLMHWHNVW
SRGQDVORYLR MHGQRVWDYQR fuga åWR EL ELOR GRVOMHGQR SULMDåQMHP QDĀLQX
UDGDQHJRJDMHQD]YDRroman fugaDWRMHVOLĀQLMHRQRPHåWRMHXĀLQLR
NRG=DMHGQLĀNHNXSNH7LPHMHPRçGDKWLRQDJODVLWLNDNRMHWHNVWLSDNSULMH
VYHJDURPDQDQDIXJXGDQDOLNXMHPDQMH LOLYLåHVOXĀDMQR8SR]RULR MH
GDNOHQDQMHJRYXIRUPXLWDNRPXSULGDRQRYR]QDĀHQMH,XWRPHMHRVWDR
GRVOMHGDQVHEL
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2VWDMHMRåGDVHXSLWDPRNDNRVHQDVORYLSRGQDVORYPHāXVREQRRGQRVH
X]QDĀHQMVNRPVPLVOX-HGQRMHVLJXUQRWDMRGQRVLPDMHGQR]QDĀHQMHSULMH
ĀLWDQMDNQMLJHDGUXJRSRVOLMHQMHJD3ULMHĀLWDQMDUHFLSLMHQWVOXWLGDVXLWH
GYLMHVLQWDJPHLQMLKRYPHāXVREQLRGQRVLVSXQMHQLQHNLPVPLVORPXRĀDYD
UHFLPRUHODFLMXQDVORYDSUHPD3RHRYRMSMHVPLLXYLāDGDMHSRGQDVORYro-
man fugaSRVYHLQRYDWLYDQLGDSUL]LYDLQWHUPHGLMDOQHYH]HDOLMRåQH]QD
NROLNRMHXSUDYXSDJDMHGQRLGUXJRMRåMDĀHSR]LYDQDĀLWDQMH3RVOLMH
WRJDĀLWDQMDSDNQDVORYLSRGQDVORYRWNULYDMXRQDVYRMD]QDĀHQMDNRMDVPR
RYGMH SRNXåDOL RSLVDWL2SLVDOL VPRPHāXWLP ]DVHEQR QDMSULMH ]QDĀHQMH
QDVORYD SD RQGD ]QDĀHQMH SRGQDVORYD D VDG MH WUHQXWDN GD VH XSLWDPR
NDNDYVPLVDRSURL]OD]LL]QMLKRYHUHODFLMHRQGDNDGVPRVYDNXVLQWDJPX
SRMHGLQDĀQRQHNDNRGHåLIULUDOL
8WRPHELQDPPRJORSRPRþLMHGQR]DSDçDQMH2QRVHPRçHVYHVWL
QDVOMHGHþXIRUPXODFLMXQLMHGDQOLNXURPDQXQLMHVUHWDQSDQLMHGDQQLMH
ĀDNQL]DGRYROMDQ.RGVYLKVHRVMHþDRGUHāHQDWMHVNREDL%DUWROXWRP
SRJOHGXQLMHQLNDNYD L]QLPND1HGROD]L WR VDPRRGDWOH åWR MH VYDNLRG
OLNRYD ]DRNXSOMHQ QHNRP VYRMRP VSHFLÀĀQRPPXNRP ,WD VXGELQRP
RELWHOML /RQJR EULJRP]D EUDWLþD%H]XKRYJXELWNRPJRVSRGDUD RWDF L
PDMNDEULJRP]DVLQDSDMHĀDNL0DþDQHSUHVWDQRQDUXEXSURSDVWLQHJR
LRGDWOHåWRVYDNLRGWLKOLNRYDMDVQRSRND]XMHNDNRVHRVMHþDXKYDþHQLP
PHāX]XSĀDQLNHGUXåWYHQRJDVWURMDLNDNRJDWL]XSĀDQLFLPUYH1MLKRYD
MH WMHVNREDSRQDMYLåHGUXåWYHQRJDSRGULMHWOD MHU MHGQHPXĀLVLURPDåWYR
GUXJHQHVUHāHQLRELWHOMVNLRGQRVLWUHþHSURIHVLRQDOQHEULJHĀHWYUWHSLWDQMD
SROLWLNHLVDYMHVWL6YLþHVH0DULQNRYLþHYLMXQDFLODNRVORçLWLRNRWRJDGD
X]URNQMLKRYRMWMHVNRELOHçLXSRYLMHVQRPWUHQXWNXXNRMHPVXVH]DWHNOL
SD]DWRĀHVWRJRYRUHRWRPHNDNYDVXYUHPHQDGRåODLRWRPHNDNRMHELOR
SULMHLNDNRþHPRçGDELWLXEXGXþH,SDNRQLNDRGDQHPLVOHGDMHVDYX]
URNQMLKRYHWMHVNREHXGUXåWYXSULMHþHELWLGDLPVHĀLQLNDNRMHGUXåWYHQD
²RGQRVQRSRYLMHVQD²VLWXDFLMDSRVOMHGLFDĀLQMHQLFHGDVDVYLMHWRPQHåWR

RWSRĀHWNDQLMHX UHGX=DWR VDPRPODGL L QDLYQL0DWHRYMHUXMHX VUHWQX
EXGXþQRVW GRN VYL GUXJL NDRGD VNHSWLĀQRGUçH NDNR VUHWQH EXGXþQRVWL
QLNDGQHþHELWL²NDNRQHþHELWLVSDVDRGWMHVNREH²MHGQRVWDYQR]DWRåWR
MHVYLMHWWDNRXUHāHQ
7RVHSDNYLGLSRĀLQMHQLFLGDVYLRQLYUORUDGRUD]PDWUDMXRXUHāHQMX
VYLMHWDSDVHVYLSULMHLOLSRVOLMHUD]RWNULYDMXNDRQHNDNYLÀOR]RÀDPDWHULX
ĀLMLP]DSDçDQMLPDLPDLQHĀHJDåWRMHYUORRULJLQDOQRLSRJDāDXQHNXELWQX
WRĀNXVYMHWVNRJDJLEDQMD.DWNDGDOLNRYLWRĀLQHLSRPDORQHRĀHNLYDQRV
RE]LURPQDVYRMGUXåWYHQLVWDWXVQDREUD]EXLOLSDPHWDOLWDQHRĀHNLYDQRVW
ELYDNRPSHQ]LUDQD]DQLPOMLYRåþXQMLKRYLKPLVOL
8SUYLVHPDKGRGXåHĀLQLGDSRVWRMLVDPRMHGDQVYHREXKYDWQLPLVOLODF
DWRMH/RQJR,SDNXEU]RVHSRND]XMHGDVXQMHJRYD]DSDçDQMDLWRĀQDL
GXKRYLWDDOL]DSUDYRQLVXGXERND1MHJDRQRåWRVHRNRQMHJD]ELYD²NDR
OMXGVNDSVLKRORJLMDLOLNDRSROLWLĀNRJLEDQMH²]DQLPDLVNOMXĀLYRNDRPD
WHULMDO]D]JRGQXLJUXULMHĀLPDLOLXQDMEROMHPVOXĀDMX]DGXKRYLWXRSDVNX
LVDWLULĀQXGRVNRĀLFX,QDĀHPHāXWLP/RQJRRGVYRMHOXFLGQRVWLLPDPDOR
NRULVWLSDJDQDMSULMHSUHYDUHSROLFLMVNLGRXåQLFLQDMQLçHJDUDQJDDRQGDVH
JOXPHþLOXGLORVDPXYDOLXQHYROMH=DWRRQGRPLQLUDSUYLPGLMHORPURPDQD
NDGVXVLWXDFLMHNROLNRWROLNRQRUPDOQHDOLSRPDOREOLMHGLXGUXJRPGLMHOX
NDGVHSRGRNXSDFLMRPGUXåWYHQLRGQRVL]DRåWUH
'UXNĀLMHMHV%DUWRORP2QMHSRVWUXFLSRYMHVQLĀDUSD]DWRQLMHQLNDNYR
ĀXGR åWR MHXSUDYRRQDXWRURQRJD]DSDçDQMDRNRNRMHJDþH VH]DYUWMHWL
PQRJHIDEXODUQHQLWLQDLPHWYUGQMHNDNRVXVHREHQDURGDXYLMHNWHNOHRG
LVWRNDSUHPD]DSDGXDGDMHVYDNLSRNXåDMVXSURWQRJDNUHWDQMDUHGRYLWR
SURSDGDRÿLQL VH GD MH%DUWRO UD]DEUDR EDU MHGQX YDçQX ]DNRQLWRVW åWR
UDYQD]ELYDQMLPDXVYLMHWX$LSDNWRPXPDORSRPRJQHMHUWDMHREMHNFLMD
JRWRYR SMHVQLĀND QHPD QLNDNYH XSRWUHEQH YULMHGQRVWL L%DUWROX GRQRVL
VDPRåWHWXMHUVHPRçHSURWXPDĀLWLNDRWYUGQMDGDþHL+LWOHURYSRKRGQD
LVWRNSURSDVWLNDRåWRPXMHGRQRVLLQMHJRYDQHVLJXUQDSURFMHQDOMXGLV
NRMLPDGROD]LXGRGLU

1RGD%DUWROL/RQJRLPDMXQHNHÀOR]RIVNHSUHWHQ]LMHGRQHNOHMHL
RĀHNLYDQRX MHGQXUXNX]ERJQMLKRYHVWUXNH SRYLMHVWRGQRVQRSRYLMHVW
XPMHWQRVWLDXGUXJXUXNX]DWRåWRVXRQLJODYQLOLNRYL1RWDNYLK]DSDçDQMD
RQDĀLQXQDNRMLMHVYLMHWQDĀLQMHQLPDMXLGUXJLOLNRYL3ULPDULMXVUHFLPR
QDGXJDĀNRUD]YLMDWHRULMXRSRGORVWLL]ORQDPMHUQRVWLSULURGHSDXVSLMHX
QMXGRQHNOHXYMHULWLL%DUWRODSUHPGDVHVDPQHSRQDåDXVNODGXVDVYRMLP
PLVOLPD,VWRþHVHWDNR0DUNR%H]XKRYXYODNXL]ĀLVWDPLUDXSXVWLWLX
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